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ABSTRAK 
 
Arum Laila Isnaini, KAJIAN PROSES PEMBELAJARAN MATERI 
MENGUKIR RELIEF LOGAM PADA MATA PELAJARAN SENI BUDAYA 
SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER SISWA KELAS IX A DI SMP 
NEGERI 2 SURUH KABUPATEN SEMARANG. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendiskripsikan: (1) 
proses pelaksanaan pembelajaran seni mengukir relief logam pada siswa kelas IX A 
yang dilakukan oleh guru di SMP N 2 Suruh Kabupaten Semarang berdasarkan 
silabus dan RPP, (2) visualisasi karya siswa dalam seni mengukir relief logam 
ditinjau melalui unsur-unsur visual, 3) peran pembelajaran mengukir relief logam 
terhadap pembentukan karakter pada siswa kelas IX A di SMP N 2 Suruh Kabupaten 
Semarang. 
Bentuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. 
Sumber data yang digunakan: narasumber, dokumen dan arsip, tempat, dan peristiwa. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik validasi 
data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan review narasumber. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis model mengalir. 
Hasil penelitian ini adalah dalam proses pembelajaran seni mengukir relief 
logam di SMP Negeri 2 Suruh Kab. Semarang oleh guru sesuai dengan silabus dan 
RPP. Tujuan pembelajaran adalah siswa diharapkan paham terhadap materi seni 
mengukir relief logam, diharapkan mampu melatih teknik tekan timbul atau tempa, 
dan diharapkan mampu berkembang kearah yang positif terhadap penanaman sikap-
sikap dalam menjaga karya seni budaya daerah setempat. Proses pembuatan seni 
mengukir relief logam meliputi proses pemilihan design yang sudah disiapkan oleh 
guru, membuat pola pada logam sesuai dengan design, menggores logam untuk 
membuat timbul rendahnya relief, menempelkan logam pada triplek dengan lem, 
serta proses membuat pointilis pada background dan pembingkaian. Peran 
pembelajaran seni mengukir relief logam terhadap pembentukan karakter siswa  
adalah menanamkan sikap-sikap yang digunakan dalam menjaga karya seni budaya 
daerah setempat. Sikap-sikap tersebut diantaranya: menghargai, mencintai, dan 
bangga dengan seni daerah setempat, serta bersedia membuat dan melestarikan karya 
seni daerah setempat.  
 
 
Kata kunci: proses pembelajaran, seni mengukir relief logam , penanaman karakter 
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ABSTRACT 
 
Arum Laila Isnaini, STUDY OF LEARNING PROCESS OF METAL RELIEF 
CARVING ON ART SUBJECT AS CHARACTER BUILDING OF STUDENT 
CLASS IX A SMP N 2 SURUH  OF SEMARANG DISTRICT CLASS YEAR 
2015/2016.  
The aim of this research is to identity and describe: (1). The implementation of 
learning process in the relief carving metal art in class IX A includes of syllabus, 
lesson planing, material, method, and assasment teachers in SMP N 2 Suruh District 
Semarang. (2) The visualization of stundent working in metal relief carving which 
reviewed through visual element. (3). The role of relief carving metal art learning to 
build the student class IX A character at SMP N 2 Suruh District Semarang. 
The form of this research was descriptive qualitative by using case study 
strategy. The data sources were an informant, document, and archieve, places, and 
event. Samples are taken by purposive sampling. The ata validation technique were 
triangulation and informant review. The data analysis was used flow model of 
analysis. 
The results of this study was in learning process of metal relief carving at SMP 
N 2 Suruh District Semarang the teachers which is accorded the syllabus and 
planning lesson. The leaning goals of the students were  expected to understand the 
metal relief carving material, expected train the forging relief press techniques, and 
expected to involve their selves in a positive direction as attitude cause of local art 
and culture The metal making sculpture process covers the selecting process of 
design which were prepared by the teachers, pattern making on the metal were 
accorded by design, metal scraping were created to raise of low relief, metal pressing 
on plywood by glue as well as the making pointilis and framing process in the 
background. The learning role of metal art were carved a relief of student’s character 
building an have change for the better attitude of their local artwork culture, such as 
appreciative, cherish, and rightfully proud of their local art, and willed to make an 
conserve of local art. 
 
Key word: learning process, relief carving metal art, characters building 
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